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Of the Phenomenological Reduction
 Shotaro IWAUCHI?
Abstract
 The aim of this study is to present a fundamental hypothesis of what the 
?phenomenological? means. I describe the motivation of Husserl for employing the 
method of phenomenological reduction and redefine the fundamental principle and 
aim of phenomenology. Almost every phenomenologist will accept the idea that the 
phenomenological reduction is the most significant method in phenomenology; it 
fundamentally determines all of the phenomenological doctrines. At the same time, 
they will also claim, however, that the word of ?phenomenological reduction? remains 
ambiguous and indefinite, and the meaning of it differs in each phenomenological context. 
Moreover, Husserl?s followers such as Martin Heidegger, Maurice Merleau-Ponty, and 
Emmanuel Levinas direct their criticism at Husserl?s method of phenomenological 
reduction. For Husserl, phenomenology is determined as being epistemology as a matter 
of first priority, and his main concern always remains theoretical-epistemological centered. 
His followers attempt to apply the phenomenological method to the field of being, 
embodiment, and the Other. However, Husserl?s transcendental reduction was modified, 
or even distorted somehow. Recently, this diversity in the phenomenological movement 
has come under a lot of vitriolic criticism from other philosophical camps. For instance, 
Tom Sparrow ??????, from speculative realism, published a book entitled The End of 
Phenomenology. In this work, he claims that ?would-be phenomenologists are left without a 
definitive statement of how properly to conduct a phenomenological investigation,? p. ?? 
and concludes that ?phenomenology began and ended with Husserl.? p. ??? I agree with 
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Sparrow regarding his understanding of the ironical situation of phenomenology, but I 
stand opposed to the end of phenomenology in terms of defending the potentiality of 
Husserlian phenomenology in this study. 
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